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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Seiri, Seiton, 
Seiso, Seiketsu dan Shitsuke secara parsial terhadap Operasional Bengkel di New 
Armada Magelang dan untuk menganalisis pengaruh Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu 
dan Shitsuke secara simultan terhadap Operasional Bengkel di New Armada 
Magelang. 
Hipotesis adalah ada pengaruh Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitusuke 
berpengaruh secara parsial terhadap Operasional Bengkel di New Armada 
Magelang dan dda pengaruh Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitusuke 
berpengaruh secara simultan terhadap Operasional Bengkel di New Armada 
Magelang. 
Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh bahwa variabel seiri sebesar 
3,834 > 1,960 maka hal ini menunjukkan bahwa seiri mempunyai pengaruh secara 
parsial terhadap operasional bengkel. Variabel seiton sebesar 2,353 > 1,960 maka 
hal ini menunjukkan bahwa seiton mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 
operasional bengkel. Variabel Seiso sebesar 3,732 > 1,960 maka hal ini 
menunjukkan bahwa seiso mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 
operasional bengkel. Variabel seiketsu sebesar 2,243 > 1,960 maka hal ini 
menunjukkan bahwa seiketsu mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 
operasional bengkel. Variabel shitsuke sebesar 2,112 > 1,960 maka hal ini 
menunjukkan bahwa shitsuke mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 
operasional bengkel.  
Hasil uji F diperoleh bahwa Variabel Seiri (X1), Seiton (X2), Seiso (X3), 
Seiketsu (X4) dan Shitsuke (X5) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 
operasional bengkel New Armada Magelang. Hal ini dapat dibuktikan karena 
Fhitung > Ftabel. 
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